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PEDAGOGÍA  EN EL 
DISEÑO 
2 2 6
COMPUTACIÓN BÁSICA  
2 2 6
REDACCIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS
2 2 6








































































































DISEÑO  Y BIÓNICA
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17 LÍNEAS DE 




TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
17 UA PARA CUBRIR 
94 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
43 UA PARA CUBRIR 
224 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
18  UA PARA 
CUBRIR 102 
CRÉDITOS





































































































































































TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                   64
UA OPTATIVAS                          14 
UA A ACREDITAR                      78 
CRÉDITOS                    420
NÚCLEO BÁSICO OPTATIVAS 
ACREDITAR  4 UA
PARA CUBRIR  24 CRÉDITOS
ACREDITAR 10 UA DE  LA  LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN ELEGIDA PARA 
CUBRIR  60 CRÉDITOS O 
COMPLEMENTARLOS CON UA DE 
OTRAS LÍNEAS  DE ACENTUACIÓN.
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN  
DISEÑADOR PROYECTISTA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN  
DISEÑADOR PRODUCTIVO
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
DISEÑADOR EMPRESARIAL 
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS: 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
EPISTEMOLOGÍA DEL DISEÑO
